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La presente investigación lleva por título “Sitios arqueológicos de la provincia de 
Lauricocha en el desarrollo de la identidad en estudiantes de secundaria   de 
Paracsha – 2015”; tiene como objetivo general determinar la influencia de los 
sitios arqueológicos en el desarrollo de la identidad de los estudiantes de 
secundaria de Paracsha – 2015. 
 
Para este trabajo de investigación se trabajó con una población de 97 alumnos de 
nivel secundaria, del cual solo se seleccionó una muestra de 42 alumnos(as) que 
estuvo constituido por 21 alumnos del primer grado (grupo experimental) y 21 
alumnos  del  segundo  grado  (grupo  de  control).  Para  la  obtención  de  la 
información se utilizó como instrumento la lista de cotejo. 
 
Los resultados obtenidos reflejan una tendencia de mejoramiento de la identidad, 
manifestándose en el logro de capacidades, actitudes y comportamientos 
observables  a  los  alumnos,  en  las  diversas  actividades  planificadas  en  esta 
investigación. Una de las conclusiones a que llegamos fue que influye 
significativamente en el desarrollo de la identidad en estudiantes de secundaria de 
Paracsha-2015. 
 






The  present  investigation  is  entitled  "Archaeological  sites  of  the  province  of 
 
Lauricocha in the development of the identity in secondary students of Paracsha - 
 
2015"; Has as general objective to determine the influence of the archaeological 
sites in the development of the identity of the secondary students of Paracsha – 
2015. 
 
For this research work was carried out with a population of 97 students of secondary 
level, of which only a sample of 42 students (as) was selected that was constituted 
by 21 students of the first degree (experimental group) and 21 students of the 
second degree ( Control group). To obtain the information, the checklist was used 
as instrument. 
 
The obtained results reflect a tendency of improvement of the identity, manifesting 
itself in the attainment of abilities, attitudes and behaviors observable to the 
students, in the diverse activities planned in this investigation. One of the 
conclusions we reached was that it significantly influences the development of the 
identity in secondary students of Paracsha-2015. 
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